







その他のタイトル 〈Theses〉The Impact on School Self-Evaluation
Caused by Connection with Teacher Appraisal:













































































































































































































































































































































㼍ᩍㅍ 㻠ᖺ┠ ⏨ ➨䠎Ꮫᖺ୺௵ 㼒ᩍㅍ 㻝ᖺ┠ ዪ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
୺௵
䠾ᩍㅍ 㻞ᖺ┠ ዪ ᅗ᭩㤋୺௵ 㼓ᩍㅍ 㻝ᖺ┠ ⏨ ➨㻞Ꮫᖺ㻞⤌ᢸ௵
㼏ᩍㅍ 㻝ᖺ┠ ⏨ ➨䠍Ꮫᖺ୺௵ 㼔ᩍㅍ 㻠ᖺ┠ ⏨
ᩍົ୺௵ව◊
ಟ୺௵





































































































































































































































































































































































































































































































































































eᩍㅍ aᩍㅍࡢ௚࡟ iᩍㅍࡢィ 4ྡ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋ 
(21) Caroline.V. Gipps(1994) ”Towards a 


























(26) ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ 2012ᖺ 12᭶
14 ᪥ࡢẁ㝵࡛ X ୰Ꮫᰯ㛗࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡞
࡝ࢆ㏻ࡌ࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
X୰Ꮫᰯ㛗࡟ࡼࡿ࡜ᩍဨホ౯ࠊࡍ࡞ࢃࡕே஦
ホ౯࡟࠾࠸࡚ D ホ౯࡜࡞ࡾ᪼⤥೵Ṇ࡜࡞ࡿࢣ
࣮ࢫࡣA┴ࡢ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨ୍୓ᩘ༓ேࡢ࠺ࡕ
౛ᖺ10ྡ࡟ᒆࡃ࠿࡝࠺࠿࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
(27) ᖹᡂ 23ᖺᗘ㸦2011ᖺᗘ㸧ࠊX୰ᏛᰯᏛᰯ
๓ᥖሗ࿌᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡓᰯ㛗ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿࠋ 
(28) ❑⏣┾஧(2004)ࠕㅖእᅜࡢዧ㜚࠿ࡽఱࢆᏛ
ࡧྲྀࡿ࠿ࠖᮌᒸ୍᫂ࠊ❑⏣┾஧⦅ࠗᏛᰯホ౯ࡢ
ࡋࡃࡳࢆ࡝࠺๰ࡿ࠿ Ꮫ࠘㝧᭩ᡣࠊ196㸫197㡫ࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢୖ㏙ࡋࡓᩥ⊩࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓᏛᰯホ
౯࡜ᩍဨホ౯࡜ࡢ㛵ಀࢆࡵࡄࡿㄽⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
❑⏣┾஧(2007㸧ࠕホ౯ࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛ࡢ୙ྍ㑊
ࡢㄽⅬࠖࠗ ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せ࠘➨49ྕࠊ᪥
ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍ࠊ143-145㡫࡟࠾࠸࡚ࡶ࡯ࡰྠ
ᵝ࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
